





Primer concurs de ball de gegants 
A mi~an 1993 Josep M. Vallès 
Jové, com a alcalde de Riudoms. 
va fer arribar una crida a les entitats 
locals perquè facilitessin a l'Arxiu 
Històric Municipal de la nostra vila 
reculls de premsa, impresos. etc. de 
les seves activitats i fons. En aquest 
sentit hem pogut llegir a la nota in-
formativa número 2 de l'Arxiu His-
tòric MunicipaL firmada el 22 de fe-
brer de 1994 per l'arxiver municipal i 
geganter Joan Ramon Corts Salvat i 
apareguda a la revista L'Om núme-
ro 298. corresponent al mes d 'abril 
de 1994. pàgina 22. que: ~Pel que 
es refereix a les entitats Ja primera 
entitat local -i única. per ara- a res-
pondre fou Ja Colla Gegantera de 
Riudoms amb el lliurament. a co-
mençaments d'any, de calendaris 
de l'any que s'iniciava. felicitacions 
de Nadal que reprodueixen una 
foto antiga dels gegants i dels ca-
pgrossos i. a més. un complet dos-
sier de premsa de Ja sortida interna-
cional que /'entitat va fer. repre-
sentant Catalunya, a Ja ciutat 
franco-flamenca d 'Steenvoorde 
r abril de r any passat. ts bo de tenir 
noves de les activitats que desen-
volupen les entitats. especialment si 
es porten a terme tan lluny com Ja 
que acabem de referir més 
amunr. 
La Colla Gegantera de Móra 
d'Ebre (Ribera d 'Ebre) convocà les 
colles associades a la Coordinado-
ra de Colles de Geganters i Grups 
de Grallers de les Comarques Meri-
dionals de Catalunya a una reunió 
que tingué lloc el dia 20 de febrer 
de 1994 en aquella població de la 
Ribera d'Ebre. per tractar del pre-
sent i futur de la Coordinadora, de 
les trobades i d 'altres temes d'in-
terès geganter. Després d 'un extens 
i tens debat, les disset colles repre-
sentades acordaren demanar una 
assemblea general extraordinària . 
la convocatòria de la qual signà 
Josep M. Gómez Serra. com a vice-
president de la Coordinadora. a les 
Borges del Camp amb data 1 de 
març de 1994. L'assemblea extraor-
dinària de la Coordinadora tingué 
lloc finalment el 13 de març a Cor-
nudella de Montsant (Priorat). Amb 
r assistència de la representació de 
dinou colles. d'entre la setantena 
que constitueixen la Coordinadora 
Josep M. Toda i Serra(*) 
de Colles de Geganters i Grups de 
Grallers de les Comarques Meridio-
nals. el seu president. Joan Pere 
Campiña Mangrané. i tota la seva 
junta van presentar la dimissió i s'hi 
acordà de convocar una nova as-
semblea extraordinària que va tenir 
lloc el lO d 'abriL també a Cornude-
lla de Montsant. per debatre. a pro-
posta dels assistents, un informe de 
la seva gestió. la presentació de 
candidatures i l'elecció d 'una nova 
junta que. amb 25 vots . quedà for-
mada per Josep Carles Cardona 
Castellví. de Móra d 'Ebre. presi-
dent; Uuís Pérez Fernàndez. de Fal-
set vice-president; Josep Pallarès 
Marzal . del Perelló . secretari. i Pau 
Ferré Gavarró, de la Riera de Gaià. 
tresorer. Es dóna la circumstància 
que aquest nou president. a més 
d ·ajudar a I· organització de les tro-
bades geganteres de Riudoms. un 
any va representar, en un carnaval 
riudomenc. el rei Carnestoltes. 
Aquest dia 10 d 'abril coincidia al-
hora amb la festa de commemora-
ció del desè aniversari de l'Agrupa-
ció de Colles de Geganters de Ca-
talunya, que aquest mateix dia se 
celebrarà a Caldes de Montbui 
(Vallès Occidental), i amb la Festa 
de l'Arbre a Riudoms. La Colla Ge-
gantera de Riudoms va participar 
activament en aquests tres actes. 
Dins de la Setmana CulturaL la 
Colla Gegantera de Móra d 'Ebre. 
convocà per al 17 d 'abril de 1994, 
al Paratge de Sant Jeroni d'aques-
ta població. el Primer Concurs de 
Ball de Gegants que. de les setze 
colles participants. guanyà els ge-
ganters de Badalona. La colla de 
Reus quedà en segon lloc i els ge-
gants d'Andorra la Vella, en tercer. 
Davant la situació plantejada 
pel suposat conflicte lingüístic en 
I' ensenyament. la Colla Gegantera 
de Riudoms, en la seva reunió feta 
dimecres 2 de març de 1994. va 
acordar per unanimitat d 'adherir-se 
al manifest a favor de la immersió 
lingüística promogut per un grup de 
professionals de l'ensenyament del 
Baix Camp i el Tarragonès. A més 
de I· entitat. altres geganters riudo-
mencs han estampat ja la seva sig-
natura en favor de la política d'im-
mersió lingüística que practica la 
Generalitat a I' ensenyament. se-
gons recollí i publicà Nou Diari. edi-
ció de Reus, diumenge 6 de març 
de 1994, pàgines 19. 20 i 22; en 
l'edició de diumenge 13 de març 
de 1994, pàgina 18 i següents; i en 
l'edició de diumenge 17 d 'abril de 
1994. pàgina 32 i següents. 
Divendres 4 de març de 1994, es 
presentà a la Casa de Cultura "An-
toni Gaudí" de Riudorrs la publica-
ció Viure a ... Riudoms. Guia d'infor-
mació Municipci, en què . amb la 
col.laboració de dos geganters. 
apareix a la pàgina 3 una fotogra-
fia dels quatre capgrossos i la pare-
lla de gegants riudomencs feta pel 
col.laborador geganter Mateu Sal-
vat Papió i referències geganteres 
a la pàgina 9 i a la 13. 
Amb l'assistència de la repre-
sentació de trenta-vuit colles, dis-
sabte 5 de març de 1994 va tenir 
lloc a l'Orfeó Reusenc de la capital 
del Baix Camp una assemblea ex-
traordinària de l'Agrupació de Co-
lles de Geganters de Catalunya. 
que proclamà Palamós (Baix Em-
pordà) Desena Ciutat Gegantera 
de Catalunya 1994 -la trobada tin-
drà lloc els dies 2. 3 i 4 de setembre 
de 1994- i es debaté la ponència 
Ciutat Gegantera: passat. present i 
futur. presentada per Manel Carde-
llach, cap de la Colla Gegantera 
de Vilobí d 'Onyar (la Selva) . 
(•) colla Gegantera de Riudoms 
Foto: Geganters riudomencs plantant a la 
riera de Maspujols, dins del terme municipal 
de Riudoms, una placa que acredita la 
participació de la Colla a la festa local de 
l'arbre celebrada el dia 1 O d'abril de 1994. 
